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PRESENTACION
La Sociedad Colombiana de Filosofía convocó a su Segundo coloquio
en torno a la filosofía de Kant para agosto de 1980, anticipando el
segundo centenario de la publicación de la Crítica de la razón pura.
La intención original fue la de que las Actas del Coloquio aparecieran
en la fecha de tan importante aniversario. Circunstancias de diversa
índole lo impidieron. Ideas y Valores, que ya ha publicado las Actas de
nuestro Primer Coloquio sobre Heidegger, acoge ahora las ponencias
del Coloquio sobre Kant comprometiendo así una vez más nuestro
reconocimiento.
La conmemoración del segundo 'centenario ha destacado la importan-
cia de Kant en el trabajo filosófico contemporáneo, la cual no se cir-
cunscribe. a las pretensiones de verdad que por sí mismo plantea uno de
los textos clásicos de la filosofía. Se trata ante todo de la presencia del
pensamiento crítico en los diferentes dominios del quehacer filosófico.
La concepción kantiana de la objetividad es la piedra angular de la
reflexión sobre la especificidad de la ciencia moderna, como lo ponen
cada vez más de presente tanto la discusión actual sobre la historicidad
y la paradigmaticidad de la verdad científica como la reflexión en torno
al ¡nétodo científico. Está, de otra parte, la fundamentación kantiana
de la moralidad que al conjuntar libertad y necesidad sigue constitu-
yendo la alternativa formal a la clásica fundamentación aristotélica, y,
además, la nueva relevancia de la Crítica del juicio en el retorno a la
experiencia estética ante las limitaciones de los diferentes enfoques
metafísicos de la obra de arte.
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Los trabajos presentados en el Coloquio dan testimonio de esa
renovada presencia y resonancia de la Crítica: en la enriquecedora
polémica desde la filosofía analítica propuesta por Rubén Sierra,
Danilo Guzmán, Mario Laserna y Adolfo León Gómez; en el tratamiento
de la noción de experiencia y de la teoría de la ciencia en las ponencias
de Carlos B. Gutiérrez y de Juan Manuel Jaramillo; en las reflexiones
sobre moralidad y derecho de Guillermo Hoyos y de Jaime Vélez
Sáenz /1/; y, en la Crítica a la fundamentación de la evidencia de
Gonzalo Hernández y Alba.
El Coloquio tuvo lugar ·en las instalaciones de la Universidad del
Valle en San Fernando. Para su realización fue determinante la entu-
siasta acogida por parte de los profesores del Departamento de Filoso-
fía de dicha Universidad acogida que también resultó en la constitución
del Capítulo de la Sociedad Colombiana de Filosofía en Cali. La reunión
contó también con el apoyo del [cfes y de las Universidades Nacional,
Javeriana y Andes de Bogotá así como de la Universidad de Antioquia.
A todos ellos nuestro agradecimiento.
CARLOS B. GUTIERREZ
/1/ La ponencia de Jaime Vélez Sáenz, "Lo apriori en la cono,epción kantiana del dere-
cho", fue publicada en Ideas y Valores, Nos. 59-60 (980).
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